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 SAVING ANF EFFECTIVENESS OF ENERGY: THE MAIN DIRECTION OF DEVELOPMENT OF 
ENGINEERING ENTERPRISES IN MARKET CONDITIONS 
 
 In article the energy-output ratio, indexes of energy consuming on the national, regional, engineering complex 
and separate enterprises were analyzed. Also the attention was paid to the regional programs of energy saving in 
Kharkiv district. The need of coordination mechanism of energy saving management was pointed out. 
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Вступ 
Сьогодні енергоефективність  є ключовим “критерієм якості функціонування як 
окремих підприємств, так і економічної моделі держави в цілому, злагодженості взаємодії 
між суб’єктами господарювання, населенням та органами влади” [5]. Суб’єкти 
господарювання мають сприяти підвищенню рівня енергоефективності виробництва та 
впровадженню енергоощадних проектів, оскільки це безпосередньо впливає на його 
рентабельність і, відповідно, на прибутки. Таким чином, питання енергозбереження та 
енергоефективності набувають чималої актуальності, особливо на тлі останніх тенденцій 
зниження  імпорту енергоносіїв та відсутності поставок з Донецької та Луганської областей. 
  
Аналіз останніх досягнень і публікацій 
Істотний внесок у розвиток теорії і практики ресурсозбереження зробили українські і 
закордонні вчені. Важливі принципові проблеми ресурсозабезпечення і ресурсозбереження 
розглянуті в роботах Беренса В., Медоуза Д. Х., Медоуза Д. Л., Міллера Т., Рендерса Й. та 
інші. З вітчизняних учених, що вирішували питання ресурсозбереження на техніко-
економічному рівні, необхідно виділити роботи Аптекаря С. С, Беня Т. Г., Бреславцева О. В., 
Долгорукова Ю. О., Захожай В. У, Полякова В. В., Садєкова А. А., Стрільця А. І., 
Товаровського І. Г., Чернати Т. М., Хижняк Л. Т. та інші.  
У статті [7] розглянуто проблему енергоефективності промисловості регіону, для 
вирішення якої пропонується розробляти стратегічну карту енергоефективності та систему 
збалансованих показників. 
У [2] розглянуті питання розробки обґрунтованої системи заходів з формування та 
оцінки потенціалу енергозбереження промислових підприємств, яка повинна бути 
адекватною можливостям компанії та досягнутому рівню споживання енергоресурсів. 
У роботі [1] досліджено теоретичні, методичні та практичні проблеми економічного 
оцінювання інноваційної енергозберігаючої продукції машинобудівних підприємств. 
Досліджено економічний зміст, значення і характерні риси інноваційної діяльності 
промислових підприємств на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки. 
Проаналізовано особливості інноваційної продукції підприємств машинобудування, зокрема 
енергозберігаючої продукції, описані основні етапи її життєвого циклу і способи 
фінансування продуктових інновацій. 
У статті [10] стверджується, що сьогодні Україна володіє достатніми енергетичними 
потужностями, але велику їх частку складає застаріле, технічно зношене обладнання та 
устаткування, що спричинює забруднення навколишнього середовища. Значна частина 
енергоресурсів імпортується, а це значить, що тарифи на електричну енергію для споживачів 
залежать від встановленої ціни поставника. Тому проблема енергозабезпечення країни вже 
переросла в проблему  національної безпеки. Важливим є всебічне осмислення загальних 
питань енергозабезпечення, технологічного та еколого-економічного обґрунтування 
подальшого розвитку енергетики в цілому та її складових. На прикладі функціонування 
Київської ГЕС автором проаналізовано перспективи функціонування гідроенергетики 
України як складової енергетичного комплексу. 
Разом з тим, в існуючих роботах недостатньо системно розглядаються питання 
управління енергозбереженням  з урахуванням скорочення постачання імпортних 
енергоносіїв, діючої системи оподатковування, стимулювання енергозбереження. Ці 
обставини обумовлюють актуальність проведення досліджень в даному напрямку. 
Метою статті є  аналіз показників  енергозбереження на рівні держави, 
машинобудіваного комплексу та Харківської області, а також існуючих організаційно-
економічних механізмів ресурсозбереженням на машинобудівних підприємствах. 
Основний матеріал статті 
Структура економіки країни характеризується значною часткою матеріало- та 
енергоємних галузей, в результаті чого досягнення рівня енергоємності ВВП розвинених 
країн, в структурі економіки яких домінує сфера послуг та наукомісткі галузі виробництва, 
без структурної перебудови української економіки, є неможливим. Разом із тим, 
прогнозований потенціал зниження споживання енергії за рахунок ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), відповідно до розрахунків і висновків 
Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу [5], складає 
51,3 %. Реалізація цього потенціалу може значно зменшити споживання ПЕР, що дозволить 
зняти гостроту проблеми зовнішньої енергетичної залежності. Отже, проблема ефективного 
використання енергоресурсів за своєю стратегічною важливістю не поступається проблемі 
диверсифікації джерел їх постачання, оскільки наслідком низькоефективного споживання 
ПЕР є висока собівартість виробленої продукції, робіт (послуг), що зумовлює зниження рівня 
конкурентоздатності національної економіки. 
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За даними Держкомстату, підприємствами й організаціями всіх видів економічної 
діяльності використано первинних і вторинних видів палива в умовному вимірі (з 
урахуванням обсягів реалізації населенню) у 2012 році 122,4 млн тонн н.е., що на 4 % менше, 
ніж за попередній рік, в 2011 році – 182,6 млн тонн, що на 1,4 % більше, ніж в 2010 році. 
В зазначені роки в структурі використаного палива припадало: на природний газ 36 %, 
на вугілля 28 % в 2010 році і 29 % в 2011 році, на нафтопродукти – 11,0 %, на кокс і 
напівкокс 9 %, на нафту, включаючи газовий конденсат 9,0 % в 2010 році і 7,0 % в 2011році. 
Незначні відмінності в структурі споживання палива спостерігалися: в 2010 році в 
порівнянні з 2009 роком за рахунок збільшення частки природного газу – на 2 в.п. при 
зниженні нафти сирої, включаючи газовий конденсат і нафтопродуктів, на 1 в.п. та в 2011 
році в порівнянні з 2010 роком за рахунок збільшення частки вугілля на 1 в.п. при зниженні 
частки нафти сирої, включаючи газовий конденсат, на 2 в.п. У розподілі палива за 
напрямами споживання на перетворення в інші види палива та енергію припадало: у 2010 
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 Газотранспортна система України складається з 36,6 тис. км газопроводів, 783 
компресорних станцій, 13 підземних сховищ газу місткістю понад 32,0 млрд м3 та об’єктів 
інфраструктури1. Місткість українських підземних сховищ газу в Європі становить 20 %, це 
більше, ніж частка Німеччини (11%) та Франції (7 %), і удвічі більше, ніж спільна частка 
країн 2004 і 2007 років розширення ЄС. Для порівняння: Німеччина має 43 газосховища 
об’ємом 18,9 млрд м3 [1]. 
  
Окрім переваг необхідно зазначити й недоліки в енергетичній сфері. 
Найнебезпечнішими з них є висока затратність української економіки. Україна витрачає 0,89 
кг умовного палива на отримання 1 долара США, далеко випереджаючи Туреччину – 0,26, 
Польщу – 0,34, Китай – 0,34, Білорусь – 0,50 і Росію – 0,84, не згадуємо вже розвинені 
країни. На перших позиціях наша країна і за рівнем споживання електроенергії: 3789 кВт-
год/люд [2].  
Україна належить до країн частково забезпечених традиційними видами первинної 
енергії, а отже змушена вдаватися до їх імпорту. Енергетична залежність України від 
поставок органічного палива, з урахуванням умовно-первинної ядерної енергії, у 2000 та 
2005 роках становила 60,7 %, країн ЄС – 51 %. Подібною або близькою до української є 
енергозалежність таких розвинутих країн Європи, як Німеччина – 61,4 %, Франція – 50 %, 
Австрія – 64,7 %. Багато країн світу мають значно нижчі показники забезпечення власними 
первинними ПЕР, зокрема Японія використовує їх близько 7 %, Італія – близько 18 %. 
Рівень енергозалежності України (питома частка імпорту у загальнвй структурі 
споживання) є середньоєвропейським і має тенденцію до зменшення (з 60,7 % у 2004 році до 
54,8 % у 2005 році), але він характеризується відсутністю диверсифікації джерел постачання 
енергоносіїв, насамперед нафти, природного газу та ядерного палива. 
За рахунок власного видобутку викопного органічного палива Україна може 
забезпечити свої потре би лише частково: 
– з нафти – на 10–12 %; 
– з природного газу – на 20–25 %; 
– з вугілля – на 85–90 %. 
 Значно о збільшення енергоресурсів у перспективі в країні не прогно зується. 
Основний власний енергоносій – вугілля, ресурси якого складають 117,1 млрд тонн, яких 
вистачить на 450–500 років [8]. 
Значне підвищення цін на природний газ і нафту, обмеженість їх власних запасів, 
наявність проблем із зовнішніми поставками енергоносіїв, низька ефективність 
використання палива на теплових електростанціях та повільні темпи реструктуризації і 
оновлення вугле видобувної галузі призводять до того, що  енергетична система  України 
скоро почне зазнавати дефіцит в органічному енергетичному паливі. 
Основними джерелами електроенергії в Україні є: теплоелектростанції – 57,9 %, атомні 
електростанції –  26, 2% (частка у споживанні становить 51%), гідроелектростанції – 9,7 %, 
блок-станції та інші джерела – 6,2 %. Серед електростанцій найпотужніші: Вуглегірська – 
3600 МВт, Запорізька – 3600 МВт, Криворізька – 2820 МВт, Бурштинська, Зміївська, 
Ладижинська, Трипільська. Найбільші атомні електростанції: Запорізька – 6000 МВт, 
Південноукраїнська – 3000 МВт, Рівненська – 2835 МВт, Хмельницька – 2000 МВт. 
Подальший розвиток галузей економіки України потребує проведення активної 
енергозберігаючої політики і при використанні нафтопродуктів – бензину, дизельного 
палива. Найважливіше – зменшити використання нафтопродуктів транспортними засобами, 
які витрачають більшу частину дизельного палива та бензину. 
Промисловість споживає 35 % всіх енергоресурсів в Україні. Найбільшими 
споживачами ПЕР є гірничо-металургійний комплекс, хімічна й нафтохімічна промисловість. 
Щорічна потреба в ПЕР машинобудівного комплексу України становить приблизно 4,5−5,0 
млн. тонн умовного палива (т у.п.). Основні його споживачі – плавильні, нагрівальні й 
термічні печі, сушарки, ковальско-пресове й гальванічне встаткування, компресори, 
зварювальні агрегати й т.п. У той же час потенціал енергозбереження в машинобудівному 
комплексі оцінюється в 25–30 % до суми щорічного споживання [5].  
На рис. 1 наведене порівняння енергоємності за галузями України та країн ЄС [15].  
За 2005–2012 р.р. спостерігається скорочення споживання природного газу за рахунок 
збільшення споживання вугілля та тепла. Споживання електроенергії  та нафтопродуктів 
суттєво не змінювалося протягом 2005–20011 р.р. Щодо обсягів споживання, то у порівнянні 
з до кризовим 2008 р., споживання 2011 року скоротилося майже на 20 %. 
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Рис. 1. Енергоємність галузей промисловості України та країн ЄС у 2011 р. 
 
У структурі споживання первинної енергії в Україні за минулі роки найбільший обсяг 
припадає на природний газ – 41 % (39 % у 2005 році), тоді як в країнах світу питома вага 
споживання газу становить 21 %; обсяг споживання нафти в Україні становить 19 %, вугілля 
– 19 %, урану – 17 %, гідроресурсів та інших відновлювальних джерел – 4 %.  
Машинобудування характеризується тим, що для виробництва кінцевої продукції 
використовує значна кількість різноманітних матеріально-енергетичних ресурсів. 
Машинобудування України є матеріало- і енергоємним. У цих умовах ресурсозбереження 
стає одним з найбільш надійних і відносно маловитратних способів виходу із ситуації, що 
утворилася. При цьому на макрорівні і мезорівні повинна розроблятися державна і 
регіональна стратегія ресурсозбереження, а на рівні підприємства (мікрорівень) – тактика 
ресурсозбереження. Вона може ґрунтуватися на заходах щодо економії матеріальних 
ресурсів. 
У машинобудуванні за період 2008–2012 р.р. загальне споживання всіх видів 
енергетичних матеріалів зросло з 1021 т у.т. в 2008 р. до 1270 т у.т. в 2012 р. (рис. 2), що 
становить менше 5 % від загального споживання по промисловості. Для порівняння – чорна 
металургія в Україні споживає більше половини обсягу енергоносіїв. 
Частка електроенергії у машинобудуванні становить близько 24 % від загального 
обсягу спожитих енергносіїв, палива – 38 %, теплоенергии – 38 %. На технологічні цілі в 
машинобудуванні витрачається 10–15 % спожитої енергії. Рівень електрофікації в 
машинобудуванні вище, ніж у промисловості в цілому, до того ж більше половини 
електроенергії використовується в механічних процесах. На деяких машинобудівних 
підприємствах питома вага електротехнологічних процесів перевищує 50 %. До їх числа 
відносяться тракторні, автомобільні й верстатобудівні підприємства [1]. 
На даний момент розроблені й впроваджені у виробництво ряд принципово нових 
технологічних процесів (електрохімічна й електроіонна технологія, плазмена обробка й ін.).  
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відповідають технологічні процеси даного підприємства рівню передових країн по питомих 
  
витратах енергії, і намітити необхідні технологічні або конструкційні зміни; організується 
облік споживання енергоресурсів.  
 
Рис. 2. Загальне споживання ПЕР  машинобудуванням України 
Правильна організація обліку енергоспоживання дозволяє заощаджувати 5–10 % 
енергоресурсів без додаткових заходів [6].  
Відповідно до «Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів по Харківській області на 2010–2014 роки», яка затверджена у 2010 році 
рішенням Харківської обласної ради та погоджена Національним агентством України з 
питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, у 
господарському комплексі та бюджетній сфері області впроваджено 2056  енергозберігаючих 
заходів. На виконання цих заходів витрачено 192515,7 тис. грн, в тому числі власних коштів 
підприємств – 136542,93 тис. грн;  коштів  місцевого бюджету – 37746,18 тис. грн; 
державного бюджету – 845,7  тис. грн;  інших джерел –   17380,86 тис. грн (табл. 1).  
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Внаслідок впровадження організаційно-технічних  заходів відповідно до  програм з 
енергозбереження по Харківській області за 2013 рік всього зекономлено 299,014 тис. т у.п.  
(табл. 2.) 
Таблиця 2  
Результати впровадження в Харківській області енергозберігаючих заходів  
2010–2013 роки 
Заощаджено за джерелами енергії 2010  2011  2012  2013  
Природного газу млн м3    40,58  67,66 80,98 69,69 
Електроенергії, млн кВт·год 114,443  122,906 122,81 426,38 
Теплової  енергії тис. Гкал 502,919 388,415 572,85 54,19 
 Вугілля тис. т 10,244 34,422 10,48 0,39 
Нафтопродукти тис. т. 30,74 19,33214 13,30 2,11 
 Всього зекономлено тис. т у.п 221,67 229,105 257,03 299,01 
Заощаджено, млн грн 215,739 248,220 132,520 118,753 
 
Щодо окремих прикладів впровадження енергозберігаючих технологій, то 
машинобудівні підприємства демонструють стабільну активність, намагаючись знизити 
споживання енергоносіїв, не знижуючи при цьому параметрів виробництва. 
Так, на ПАТ «Харківський тракторний завод» завдяки монтажу системи автономного 
опалення протягом 2007–2010 р.р. витрати на теплоносії знизилися більш ніж на 30%. 
Протягом переоснащення були введені в дію 36 газових котелен, 900 інфрачервоних 
обігрівачів. 27 газових теплогенераторів та 40 теплових завіс на в’їздних воротах.  
На підприємстві «Енергомаш» (м. Харків) за рахунок скорочення споживання 
природного газу та електроенергії вдалося досягнути економії біля 4 млн грн  щорічно. 
Основний напрям інвестицій – заміна застарілого обладнання на нове, рівень 
енергоспоживання якого менший на 90 % у порівнянні з існуючим рівнем. Додатково 
підприємство замінило також систему освітлення  та електронагрівачі.  Споживання  
природного газу скоротилося на 6 500 м3 на рік. А електроенергії – на 5900 МВт/год. 
Загальна сума інвестицій у розмірі 4 млн долл. США дозволила підприємству щорічно 
економити 0,4 млн долл. США. 
ПАТ «Вовчанський агрегатний завод» у рамках інвестиційного проекту «Створення 
нових виробничих потужностей машинобудівної продукції із впровадженням 
енергозберігаючих технологій» має намір завершити відновлення верстатного парку 
підприємства й впровадження IT-технологій керування розробкою й освоєнням. Інноваційне 
високотехнологічне устаткування буде задіяно для серійного виробництва гідравлічних 
систем і систем керування літаків сімейства Ан-140, Ан-148, АН-178, Ан-124, вертольотів 
Мі-8ТВ-5-1, Мі-38. Очікувана економія споживання енергоресурсів за період з 2014 по 
2021р.р. – 12 760 000 грн. при планованому збільшенні обсягів виробництва на 50–70 %. 
Введення в дію нового плавильного обладнання – один з етапів здійснення плану 
комплексного технологічного переоснащення ливарного та механообробного  устаткування 
на ПАТ «Автрамат». За допомогою нової плавильної системи стає можливим виготовлення 
сплавів типу АК18, АК21, що дозволить заводу розширити номенклатуру поршнів, що 
випускаються, у т. ч. для дизелів як автомобільної, так і тепловозно-суднової тематики.  
Індукційна установка дозволить скоротити втрати металу при виготовленні сплавів за 
рахунок зменшення відсотка відходів, знизити кількість ливарного браку за рахунок 
  
використання індукційного способу плавки й контролю температурного режиму, зменшити 
витрати на енергоресурси й в остаточному підсумку підвищити якість поршнів, що 
виготовляються. Нова технологія виробництва сплавів також є екологічно більше чистою, 
тому що в процесі індукційної плавки виключаються викиди шкідливих продуктів згоряння в 
атмосферу. 
ДП «Чугуївський авіаційний ремонтний завод» впроваджено наступні 
енергозберігаючі заходи: проведено промивку та гідровипробування внутрішніх та 
зовнішніх систем опалювання; ремонт труб водопостачання та опалювання на території 
заводу; ремонт системи опалення цеху №1 на другому поверсі переходу; профілактичний 
ремонт ТП-6 та зовнішній ремонт ТП-10;  ремонт та утеплення дверей, вікон; заміна 
котельних агрегатів, в яких використовувався природній газ на котли, що 
використовуватимуть тверде паливо і т.д. Завдяки реалізації вказаних енергозберігаючих 
заходів на кінець року підприємство очікує річну економію ПЕР, а саме: 200 тис. кВт·год. 
електричної енергії, 4000 м3 природного газу та 8000 м3 води. 
ПАТ «Завод «Південкабель» продовжує спрямовувати зусилля на забезпечення роботи 
з енергозбереження. Впровадження енергозберігаючих ламп замість ламп розжарювання 
дозволило знизити витрати електроенергії на освітлення виробничих приміщень і території 
заводу приблизно на 60–70 %. Використання частотних перетворювачів у електроприводах 
різного устаткування разом з поліпшенням експлуатаційних характеристик дає змогу 
знизити також і витрати електроенергії. Особливо це помітно при використанні таких 
приводів на насосному обладнанні заводської водонасосної станції, де витрати 
електроенергії скоротились більш ніж на 30 % порівняно з роботою без використання таких 
перетворювачів. 
Крім цього, заводом проведена робота з реконструкції обладнання компенсації 
реактивної потужності, що сприяло зниженню втрат у мережі, поліпшення роботи 
устаткування, а також зменшення платежів за компенсацію реактивної складової. 
ПАТ «Турбоатом»  ввело в експлуатацію  теплогенерируючу  установку ГС-0,5. 
Обладнання призначене для сушіння деревини, що використовується для виготовлення 
моделей деталей турбін і пакування енергоустаткування, а також для теплопостачання й 
гарячого водопостачання цеху. Як паливо для теплогенерируючої системи 
використовуються тирса та   дерев’яна стружка. Устаткування повністю автоматизоване. 
Передбачуваний річний виробіток тепла котельні складе 1650 Гкал, КПД – 85 %.  
Впровадження нової установки дозволить знизити споживання природного газу до  
200000 м3 у рік. 
Таким чином, кожне окреме підприємство в міру фінансової забезпеченості та 
технологічних можливостей створює умови для використання ресурсозберігаючих 
технологій.  Проте проблема енергозбереження настільки актуальна та першочергова, що 
передавати її вирішення тільки на рівень підприємств не дуже обачливо з боку місцевих 
органів самоврядування. Постає питання необхідності координації дій окремих промислових 
підприємств на рівні регіону.  
Організаційно-економічний механізм державної підтримки окремих галузей, найбільшу 
питому вагу в складі яких займають приватизовані підприємства, включає такі елементи, як: 
фінансово-економічний аналіз; оцінка ролі підприємства, галузі в національній економіці і 
визначення економічної доцільності, форм і методів надання державної підтримки для 
здійснення реструктуризації або, навпаки, згортання і заміщення даної продукції імпортною; 
оцінка ступеня порушення законів економічної конкуренції, внаслідок яких утруднюється 
вільний перелив капіталу всередині країни; розробка державної програми підтримки галузі 
або окремих підприємств, у якій визначаються учасники, обсяги, джерела і графік 
фінансування; оцінка економічної ефективності реалізованої державної програми [12].  
Іншим напрямком забезпечення ресурсозбереження є кластеризація машинобудування. 
Збільшення або зменшення обсягу споживаних матеріально-енергетичних і трудових 
ресурсів обумовлює велику або меншу величину податку на додану вартість, на прибуток, 
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технологічних можливостей створює умови для використання ресурсозберігаючих 
технологій.  Проте проблема енергозбереження настільки актуальна та першочергова, що 
передавати її вирішення тільки на рівень підприємств не дуже обачливо з боку місцевих 
органів самоврядування. Постає питання необхідності координації дій окремих промислових 
підприємств на рівні регіону.  
Організаційно-економічний механізм державної підтримки окремих галузей, найбільшу 
питому вагу в складі яких займають приватизовані підприємства, включає такі елементи, як: 
фінансово-економічний аналіз; оцінка ролі підприємства, галузі в національній економіці і 
визначення економічної доцільності, форм і методів надання державної підтримки для 
здійснення реструктуризації або, навпаки, згортання і заміщення даної продукції імпортною; 
оцінка ступеня порушення законів економічної конкуренції, внаслідок яких утруднюється 
вільний перелив капіталу всередині країни; розробка державної програми підтримки галузі 
або окремих підприємств, у якій визначаються учасники, обсяги, джерела і графік 
фінансування; оцінка економічної ефективності реалізованої державної програми [12].  
Іншим напрямком забезпечення ресурсозбереження є кластеризація машинобудування. 
Збільшення або зменшення обсягу споживаних матеріально-енергетичних і трудових 
ресурсів обумовлює велику або меншу величину податку на додану вартість, на прибуток, 
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відрахувань на соціальні заходи, виплачуваних підприємством. Таким чином, податкова 
політика може відігравати істотну роль у побудові економічного механізму 
ресурсозбереження [11]. 
Висновки 
Енерговитратність вітчизняного промислового сектору створює проблеми для 
подальшого розвитку підприємств, а в умовах дефіциту зовнішніх поставок енергоресурсів 
ставить підприємства на межі виживання. 
Аналіз виробництва машин та устаткування, споживання ресурсів (зокрема 
енергоносіїв), промислових технологій, як взаємопов’язаних систем обумовлює необхідність 
пошуку методів та напрямків формування комплексної системи управління ресурсо- та 
енергозбереженням.  
Розв’язання актуальних проблем розвитку машинобудування з огляду на обмеженість 
ресурсів потребує їх концентрації на найбільш актуальних напрямках. При використанні 
прогнозів в якості фільтрів можна скоротити час впровадження заходів з підвищення рівня 
ефективності використання ресурсів та відсікати неперспективні та малоефективні для 
впровадження.  
У сучасних умовах основним фактором зниження енергоємності продукції в 
промисловості є формування ефективне діючого організаційного механізму керування 
сферою енергозбереження. Це дозволить, у першу чергу, удосконалити структуру кінцевого 
споживання енергоресурсів. 
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